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Abstract 
Background and Aim: This paper refers to deterrence as one of the bases of ethical principles of punitive 
damage. This is why the question is raised, "how does punitive damage contribute to codification of ethical 
principles in society by adoption of deterrence approach?" Therefore, this paper aims to highlight the 
deterrent aspects of punitive damage ethically.  
Materials and Methods: The present survey adopts descriptive-analytical approach so as to attend the 
deterrent aspects of punitive damage in ethical fields. To do so, data collection is done through library review 
of main texts, books, papers and surveys on the matter.  
Findings: Although punitive damage has not been yet acknowledged in Iranian legal laws, there are similar 
notions like late payment damage, penalty clause, and compensation which act like the notion and contribute 
to social and individual ethics. In ethical field, punitive damage is based on a deterrent approach which 
prevents from social violations and offenses and provides people with a model of ethical life in which other 
members of the society are also inhibited from committing crimes.  
Conclusion: Punitive damage with its effective deterrent aspects can develop a new approach to individual 
and social ethics so as to compensate for socio-economic rights effectively and to prevent undesirable events 
from happening in future. 
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 چکیده
ثِ  .زّس هیانَل اذاللی زض ذؿبضت تٌجیْی تَرِ ًكبى  گیطی قىلی ّبِ ایي همبلِ ثِ ثبظزاضًسگی ثِ هخبثِ یىی اظ پبی زمینه و هدف:
س ثب ضٍیىطز ثبظزاضًسگی ثِ ثؿظ انَل اذاللی زض ربهقِ ووه تَاً هیًِ ّویي زلیل، ایي ؾؤال هغطح اؾت وِ ذؿبضت تٌجیْی چگَ
 ی ثبظزاضًسُ ذؿبضت تٌجیْی اظ هٌؾط اذاللی اؾت. ّبِ ًوبیس؟ ثٌبثطایي ّسف همبلِ، تَرِ ثِ رٌج
ی ّبُ حَظض ی ثبظزاضًسگی ذؿبضت تٌجیْی زّبِ تحلیلی ثِ هٌؾَض تَرِ ثِ رٌجـ  پػٍّف حبضط اظ ضٍیىطز تَنیفی ها: مواد و روش
اظ هتَى انلی، وتت، همبالت ٍ  گیطی ثْطُای ثب  آٍضی اعالفبت ثِ قیَُ اؾٌبزی ٍ وتبثربًِ ثطز. ثِ ّویي هٌؾَض، روـ ثْطُ هی اذاللی
 قسُ زض ایي ظهیٌِ نَضت گطفتِ اؾت.  ّبی اًزبم پػٍّف
ًْبزّبی هكبثْی ّوبًٌس تأذیط تبزیِ، ٍرِ التعام،  قسُ ًیؿت، اهب لَاًیي حمَلی ایطاى پصیطفتِ ّطچٌس زض ،ذؿبضت تٌجیْی :ها هیافت
ٌس هَرس اذالق ارتوبفی ٍ فطزی ثبقٌس. تَاً هیزض ضاثغِ ثب وبضوطزّبی ایي ًْبز ٍرَز زاضًس وِ ثِ ًَثِ ذَز  رطیوِ ارجبضی ٍ زیِ
ًوبیس ٍ ّن الگَیی ثطای  َگیطی هیارتوبفی رل رطائنذؿبضت تٌجیْی زض حَظُ اذالق ضٍیىطزی ثبظزاضًسُ زاضز وِ ّن اظ ثطٍظ ترلفبت ٍ 
 . وٌٌس هیٍ اضتىبة رطم ذَززاضی  رطائنآٍضز وِ زض چبضچَة آى، ؾبیط افطاز ربهقِ ًیع اظ اضتىبة ثط  ّب فطاّن هی ظیؿت اذاللی اًؿبى
زی ٍ ارتوبفی ثبظ س ضٍیىطز رسیسی زض حَظُ اذالق فطتَاً هیی ثبظزاضًسُ هؤحطی اؾت وِ ّبِ ذؿبضت تٌجیْی زاضای رٌج: گیری نتیجه
 التهبزی افطاز ثِ قىل هؤحطتطی رجطاى قَز ٍ اظ ثطٍظ حَازث ثیكتط زض آیٌسُ ًیع رلَگیطی قَز. ـ  وٌس وِ اظ لِجَل آى، حمَق ارتوبفی
 حمَق ارتوبفی ؛حمَق فطزی ؛اذالق ؛ذؿبضت تٌجیْی ؛ثبظزاضًسگی واژگان کلیدی:
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 مقدمه
بی ربهقِ ّ ثؿظ ٍ گؿتطـ انَل اذاللی یىی اظ ضطٍضت
ی ّب ًؾبمثكطی زض عَل تبضید ثَزُ اؾت. ثِ ّویي زلیل، 
ی ّبِ تب ثب اتربش ضٍی وٌٌس هیحمَلی ٍ لضبیی زض زًیب تالـ 
لبًًَی ٍ حمَلی، ّن هقضالت ربهقِ ضا حل ًوبیٌس ٍ ّن 
ّبی اؾبؾی ثیبثٌس وِ اظ ثطٍظ اتفبلبت ًبگَاض ٍ وبض ضاُ وِ ایي
ایي ضاؾتب، ثبظزاضًسگی  تضییـ حمَق هطزم رلَگیطی قَز. زض
ای وِ  ثِ گًَِ ،زض ًعز لَافس حمَلی یه انل اؾبؾی اؾت
ی حمَلی، ثیف اظ آًىِ ّب ًؾبمازفب وطز ّسف اؾبؾی  تَاى هی
ٍ ترلفبت ارتوبفی ثبقس، زض  رطائنزض ضاؾتبی همبثلِ ثب 
ضاؾتبی پیكگیطی اظ ترلفبت زض آیٌسُ اؾت. ثب ایي اٍنبف، 
یه لبفسُ حمَلی زض لَاًیي حمَلی ذؿبضت تٌجیْی ثِ فٌَاى 
، ًمف هؤحطی زض ایزبز لَافس ثبظزاضًسُ زاضز وِ ثِ ًَثِ ال وبهي
س احىبهی اذاللی ًیع اظ آى نبزض قَز. ثبظزاضًسگی تَاً هیذَز 
س ثبفج اثساؿ قیَُ تَاً هیزض ذؿبضت تٌجیْی ثِ ًَثِ ذَز 
رسیسی زض اذالق گطزز وِ اظ ثطٍظ ذؿبضات زض آیٌسُ ًیع 
گیطی ًوبیس. زض ایي ظهیٌِ، ثبظزاضًسگی زض ذؿبضت تٌجیْی رلَ
س ثطذی انَل اذاللی اظ رولِ ثبظگطزاًساى حمَق تَاً هی
زیسگبى، زفبؿ اظ حمَق ارتوبفی ٍ التهبزی آًبى ٍ  تآؾی
ّوچٌیي تٌجیِ فطز ذغبوبض ضا زض پی زاقتِ ثبقس. ّوچٌیي 
ضا ثبال  ی اضتىبة ثِ رطمّبِ ذؿبضت تٌجیْی ثِ زلیل آًىِ ّعیٌ
یي تط هْنوِ  گصاضز ربی هی ثطز، آحبض اذاللی لبثل تَرْی ثط هی
 آى، تطؼ ؾبیط افطاز ربهقِ اظ ترلفبت هكبثِ اؾت. 
ی ًَیي زض حَظُ ّبُ تطتیت ثبظزاضًسگی یىی اظ قیَ ثسیي
س تَاً هیاذاللی اؾت ٍ قبهل لَافس ٍ لَاًیي حمَلی اؾت وِ 
الت لضبیی ٍ فسالت آحبض لبثل تَرْی زض ظهیٌِ ثطلطاضی فس
ارتوبفی زض هیبى آحبز هطزم زاقتِ ثبقس. ّویي هؿألِ ثبفج 
قسُ تب ثطذی لَاًیي زض ضاؾتبی ثبظزاضًسگی ٍ پیكگیطی اظ 
فٌَاى یه ًؾبم  ثِ وبض گطفتِ قًَس. ذؿبضت تٌجیْی ثِ رطائن
، زاضای ثبقس هی ال وبهيحمَلی وِ ثطگطفتِ اظ لَاًیي حمَلی 
ی ّبُ س زض حَظتَاً هیاؾت وِ اظ رولِ  آحبض ثبظزاضًسُ هؤحطی
اذاللی ٍ ثْجَز ظًسگی اذاللی رَاهـ ثِ وبض گطفتِ قَز. اتفبق 
تطهیوی زاضز ٍ زض  ًؾط اؾت وِ ذؿبضت تٌجیْی هبّیتی غیط
ّبی هرتلف حمَلی، ظهبًی هَضز حىن زازگبُ لطاض  ؾیؿتن
ذَز  ثبض ظیبىوِ ذَاًسُ، رؿبضت ٍ تزطی زض ضفتبض  گیطز هی
ّطچٌس ذبؾتگبُ ذؿبضت تٌجیْی زض حمَق  ،ثبقس زاقتِ
اًگلؿتبى ثَزُ، ایي ًَؿ ذؿبضت ثب ؾطفت زض ؾبیط وكَضّبی 
ًیع تؿطی پیسا وطزُ اؾت. ثقضی وكَضّبی  ال وبهيپیطٍ ًؾبم 
غضهٌی ّن ثِ فلت فَایس ارتوبفی آى، ـ  پیطٍ ًؾبم ضٍهی
 (. 1اًس ) ًبگعیط اظ پصیطـ ایي ًَؿ ذؿبضت قسُ
یت هسًی هؿؤٍلّطچٌس اظ ثْتطیي اّساف  رجطاى ذؿبضت
آیس، ٍلی تٌْب ّسف ًیؿت ٍ زض وٌبض آى ضفـ تزبٍظ  قوبض هیِ ث
ٍ ّوچٌیي رلَگیطی اظ ٍضٍز ذؿبضات زض آیٌسُ هغطح اؾت. 
ّب ذؿبضات تٌجیْی اؾت. ذؿبضات تٌجیْی وبض ضاُیىی اظ ایي 
هبّیت تطهیوی ًساقتِ، ثلىِ ثطای تٌجیِ ٍ پیكگیطی اظ ضفتبض 
. ذبؾتگبُ انلی گیطز هیثل ؾطظًف ذَاًسُ هَضز حىن لطاض لب
ثِ ؾطفت زض ؾبیط  اهب، ثبقس هی ال وبهيایي ًَؿ ذؿبضات حمَق 
وكَضّب ًیع گؿتطـ یبفتِ ٍ اّسافی ًؾیط ثبظزاضًسگی افطاز 
ربهقِ اظ ایطاز ظیبى فوسی ضا ثط فْسُ زاضز. زض ًؾبم حمَلی 
ی ٍ زض ضفتبض الولل ثیيایطاى، ذؿبضت تٌجیْی فمظ زض زفبٍی 
زض زفبٍی زاذلی اظ ٍ  گیطز هیهتمبثل هَضز حىن لطاض 
التعام، ذؿبضت هقٌَی،  ّوچَى ٍرِقجیِ آى، ًْبزّبیی 
. ثب ایي قَز هیذؿبضت تأذیط تأزیِ ٍ یب حتی زیِ اؾتفبزُ 
ٍرَز زض ثقضی هَاضز ّیچ یه اظ ایي ًْبزّب ربیگعیي وبهلی 
َلی ایطاى انل ثط تطهیوی ٍ اظ عطفی، زض ؾیؿتن حم ثبقس ویً
ٍ  زیسُ ثِ ٍضـ ؾبثك اؾت ظیبىثَزى ذؿبضات ٍ افبزُ ٍضـ 
حىن ثِ پطزاذت ذؿبضات تٌجیْی، ًَفبً هَضز پصیطـ هطارـ 
ّبی زیگط  حل اؾتفبزُ اظ ضاُ لیىي ،گیطز ویلضبیی لطاض ً
 ذیط تبزیِ، ٍرِ التعام، رطیوِ ارجبضی ٍ زیِ ثِأحمَلی هبًٌس ت
 . ثبقس ویگعیي ذؿبضت تٌجیْی ًحل ربی فٌَاى ضاُ
وِ ثبظزاضًسگی  قَز هیزض ّویي ضاؾتب، ایي ؾؤال هغطح 
س ثِ ثؿظ تَاً هیفٌَاى یىی اظ آحبض ذؿبضت تٌجیْی چگًَِ  ثِ
انَل اذاللی ووه ًوبیس؟ ّسف پػٍّف حبضط ًیع هقطفی ٍ 
رسیسی زض حَظُ اذالق ارتوبفی ٍ فطزی  وبض ضاُقٌبؾبیی 
ی حمَلی رْبى ٍ ّب ًؾبمبٍ زض اؾت وِ اظ عطیك وٌسٍو
ی ّبُ ّوچٌیي ًْبزّبی هكبثِ آى زض ایطاى، ثتَاًس قیَ
ثبظزاضًسُ رسیسی ضا اضائِ وٌس وِ زض ؾبیِ آى ّن ًْبز ذؿبضت 
تٌجیْی زض ًؾبم حمَلی زاذلی هَضز اؾتفبزُ لطاض گیطز ٍ ّن 
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ی ثؿظ اذالق زض ربهقِ فطاّن گطزز. ّوچٌیي ّبِ ظهیٌ
اؾت وِ زض ؾیؿتن حمَلی ایطاى ًیبظ  ضٍ ضطٍضت ثحج اظ آى
چطاوِ ثِ  ،قَز هیثِ تأؾیؽ ًْبز ذؿبضت تٌجیْی احؿبؼ 
بى ّوَاضُ پیكگیطی اظ ثطٍظ حبزحِ ٍ حمَلساًًؾط ثؿیبضی اظ 
اؾت، ثٌبثطیي ثبیؿتی  تط هْنٍضٍز ظیبى اظ رجطاى ذؿبضت 
لَافسی عطاحی وطز وِ ثیكتط ًؾبم ثبظزاضًسگی زاقتِ ثبقس ٍ 
 ثیبٍضز.  ثِ ٍرَزی ثطای وٌتطل ضفتبض زض آیٌسُ ّبیوبض ضاُ
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 (، ذؿبضاتی ّؿتٌسPunitive Damagesذؿبضات تٌجیْی )
وِ زاضای هبّیت تطهیوی ًجَزُ ٍ ثطای تٌجیِ ٍ رلَگیطی اظ 
گیطًس ٍ  تىطاض ضفتبض لبثل ؾطظًف ذَاًسُ هَضز حىن لطاض هی
ض ذَاًسُ فالٍُ ثط ٍضٍز ذؿبضت ایي زض فطضی اؾت وِ ضفتب
افتٌبیی اٍ ضا ًؿجت ثِ  آهیع ثبقس یب ثی ًؿجت ثِ ذَاّبى اّبًت
ایوٌی زیگطاى ًكبى زّس یب ّوطاُ ثب توْیسی ثطای ذَززاضی 
(. زض ایي نَضت، ذؿبضات تٌجیْی، 2جطاى ذؿبضت ثبقس )راظ 
ذؿبضاتی ّؿتٌس وِ زاضای هبّیت تطهیوی ًجَزُ ٍ ثطای تٌجیِ 
یطی اظ تىطاض ضفتبض لبثل ؾطظًف ذَاًسُ، هَضز حىن ٍ رلَگ
. ذؿبضت تٌجیْی رعء الیٌفه ذؿبضات آهطیىب ثِ گیطز هیلطاض 
ضًٍس ٍ نسٍض حىن ثِ پطزاذت ایي ًَؿ ذؿبضات، زض  قوبض هی
ّطچٌس وِ حمَق  ،ی ایي وكَض وبهالً هتساٍل اؾتّبُ زازگب
، ٍلی عَض آقىبض ًپصیطفتِ اؾت آلوبى، ذؿبضت تٌجیْی ضا ثِ
تطهیوی ثِ تسضیذ ٍاضز حمَق ذؿبضات آلوبى  تٌجیْی ٍ غیط
قسُ اؾت. تهَیت لبًَى انالح نالحیت زازگؿتطی 
روَْضی اؾالهی ایطاى ثطای ضؾیسگی ثِ زفبٍی هسًی فلیِ 
ثِ هقٌی پصیطـ ذؿبضات  1379ّبی ذبضری زض ؾبل  زٍلت
 ذهَنی اؾت.  الولل ثیيتٌجیْی زض حمَق هسًی 
( زض هٌبثـ حمَلی Punitive Damageذؿبضت تٌجیْی )
رْبى تقبضیف هتقسزی ثِ ذَز گطفتِ اؾت. فطٌّگ حمَلی 
ذؿبضتی اؾت »( زض ایي ضاثغِ ثیبى زاقتِ: Oxfordآوؿفَضز )
وِ ثطای هزبظات ذَاًسُ زض لجبل ظیبًی وِ ثِ ذَاّبى ضؾبًسُ، 
ّوچٌیي  (.3)« قَز هیثطای رجطاى، ثِ ذَاّبى پطزاذت 
تٌجیْی  ( زض تقطیف ذؿبضتBlack) فطٌّگ حمَلی ثله
وِ  ثبقس هیّب  ای اظ ذؿبضت یبفتِ زضرِ افعایف»آٍضزُ اؾت: 
احتیبعی،  وِ ذَاًسُ زض ایطاز ظیبى، ضفتبض تَأم ثب ثی زض ربیی
یب ذسفِ اظ ذَز ثطٍظ زازُ اؾت، ثِ ًفـ ذَاّبى حىن  ؾَءًیت
 قَز هیگًَِ اؾتٌجبط  اظ ایي تقبضیف، ایي (.4)« قَز... هیزازُ 
وِ ذؿبضت تٌجیْی ثِ هقٌبی پطزاذت ذؿبضت ثِ زازگبُ یب 
، ثلىِ ًَفی ذؿبضت هبظاز ثط ذؿبضات تطهیوی ثبقس ویزٍلت ً
 پطزاظز.  اؾت وِ ذَاًسُ ثِ ذَاّبى هی
ی هَضز تَرِ الولل ثیيذؿبضت تٌجیْی ثیف اظ ّوِ زض ثُقس 
ی حمَق زاذلی ّبُ ًؾبم حمَلی ایطاى ثَزُ اؾت ٍ زض حَظ
ؾیؿتن ذؿبضت ایطاى  وِ ایيضوي  ،گیطز ویَرِ لطاض ًهَضز ت
ثَزى  گطاؾت. زض حمَق ایطاى، انل ثط تطهیوی ٍاحس ٍ یگبًِ
ثِ حبلت ؾبثك اؾت. زض حمَق  زیسُ ظیبىذؿبضت ٍ افبزُ ٍضـ 
زاذلی، حىن ثِ پطزاذت ذؿبضت تٌجیْی، ًَفبً هَضز پصیطـ 
ّبی  لح اؾتفبزُ اظ ضاُ لیىي، گیطز ویهطارـ لضبیی لطاض ً
زیگط حمَلی هبًٌس ذؿبضت تأذیط زیِ، ٍرِ التعام، رطیوِ 
ّبی ربیگعیي ذؿبضت تٌجیْی  حل فٌَاى ضاُ ارجبض ٍ زیِ ثِ
ی ٍ زض ٍاوٌف ثِ ثطذی الساهبت الولل ثیيًیؿت. زض ثُقس 
وكَضّبیی وِ زٍلت ایطاى ضا ثِ پطزاذت ذؿبضت تٌجیْی 
الح نالحیت اًس، لبًًَگصاض اثتسا زض لبًَى ان هحىَم ًوَزُ
زازگؿتطی روَْضی اؾالهی ایطاى ثطای ضؾیسگی ثِ زفبٍی 
، ذؿبضت .ـ 1379ّبی ذبضری ههَة  هسًی فلیِ زٍلت
تٌجیْی ضا ثِ ضؾویت قٌبذتِ اؾت ٍ ًْبیتبً زض لبًَى نالحیت 
آى ضا تأییس  1390زازگؿتطی روَْضی اؾالهی ایطاى ههَة 
ی هكبثْی حبل، زض حمَق زاذلی ایطاى ًْبزّب وطز. ثب ایي
وسام ثِ ًَفی ًْبزّبی هكبثِ ذؿبضت  ٍرَز زاضًس وِ ّط
وِ قبهل رطیوِ ارجبض، زیِ، ذؿبضت  قًَس هیتٌجیْی قوطزُ 
وِ تَضیحبتی زض ایي  قًَس هی تأذیط زیِ، ٍرِ التعام ٍ...
 . قَز هیظهیٌِ اضائِ 
رطیوِ ارجبضی زض حمَق ایطاى یىی اظ ًْبزّبی هكبثِ 
ضٍز. زض هَضزی وِ ارطای هفبز  هیذؿبضت تٌجیْی ثِ قوبض 
فمس اهىبى زاضز، ٍلی ٍاثؿتِ ثِ اضازُ هتقْس اؾت ٍ تٌْب اظ اٍ ثط 
ای ثط اٍ فكبض آٍضز تب اظ پیوبى ذَز ثب  آیس، ثبیس ثِ گًَِ هی
زیگطاى ٍ حىوی وِ ثط هجٌبی آى نبزض قسُ اؾت، اعبفت 
عَض ِ وكیسى اظ هبل هقیي ًجبقس، ث وٌس. اگط هحسٍز ثِ زؾت
ثط اٍ تحویل وطز، ٍلی ّیچ هبًقی ًساضز وِ  تَاى ویؿتمین ًه
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 (.5)ًبهكطٍؿ ضا قىؿت 
ثِ فالٍُ، یىی زیگط اظ ًْبزّبی هكبثِ ذؿبضت تٌجیْی زض 
ایطاى، ًْبز زیِ اؾت. زیِ، هبلی اؾت وِ ثِ ؾجت رٌبیت ثط 
. زض ایي تقطیف هبل زض همبثل رٌبیت قَز هیقرم حط ٍارت 
لطاض گطفتِ وِ ؽَْض زض ویفط ٍ رعا زاضز. زض ایي ضٍیىطز ثبیس 
ٍلی ثِ  ،زیِ زض لتل فوس ثِ فٌَاى هزبظات انلی ًیؿت»گفت 
زض ربیی زیِ حبثت  ؛قَز هیفٌَاى فمَثت ثسلی هحؿَة 
وِ لهبل ؾبلظ ٍ یب ثِ فلتی هوتٌـ گطزز، پؽ زض  قَز هی
 (.6)« ت ربًكیي لهبل اؾتایي نَض
قطٍط ویفطی )ٍرِ التعام( ًیع یىی زیگط اظ ًْبزّبی 
هكبثِ زض حمَق ایطاى اؾت وِ ثِ فٌَاى ربیگعیي ذؿبضت 
. زض حمَق ایطاى، انغالح قطط ویفطی قَز هیتٌجیْی قوطزُ 
ضٍز ٍ هجلغی ضا وِ زض آى ثِ فٌَاى ضوبًت ارطای  ثِ وبض ًوی
ًبهٌس. ثب ایي اٍنبف،  هی« تعامٍرِ ال»، قَز هیتقْس هقیي 
قطط ویفطی تَافمی اؾت وِ ثِ هَرت آى، عطفیي هیعاى 
ذؿبضتی ضا وِ زض نَضت فسم ارطای لطاضزاز ثب ایزبز ضطض ثبیس 
ثطذالف قطط  ؾبظًس. ثٌبثطایي اظ پیف هقیي هی ،پطزاذتِ قَز
هحسٍزوٌٌسُ هؿؤٍلیت وِ تٌْب حساوخط هیعاى ذؿبضت ضا 
گًَِ قطٍط هجلغ آى ثِ عَض همغَؿ  ایي، زض وٌس هیتقییي 
ذؿبضت تأذیط تأزیِ ًیع  وِ ایيزض ًْبیت  (.7) قَز هیهقیي 
وبضّبیی اؾت وِ وبضوطز ذؿبضت تٌجیْی  ٍ یىی زیگط اظ ؾبظ
لبًَى هسًی زض ایي ظهیٌِ همطض  228. هبزُ وٌس هیضا ایفب 
وِ هَضَؿ تقْس تأیِ ٍرِ ًمسی ثبقس،  زض نَضتی»زاضز:  هی
هسیَى ضا ثِ رجطاى ذؿبضت  221س ثب ضفبیت هبزُ تَاً یهحبون 
 «.تأذیط زض تأیِ زیي هحىَم ًوبیسحبنلِ اظ 
ّطچٌس  ،عَض ولی، ًْبزّبی ذؿبضت تٌجیْی زض ایطاى ثِ
، اهب قًَس هیزیسُ  ...ض لبلت زیِ، رطیوِ، ٍرِ التعام ٍثیكتط ز
زض ّط نَضت زاضای آحبض اذاللی لبثل تَرْی ّؿتٌس وِ ثِ 
ٌس ثبفج ایزبز انَلی ثطای اذاللی گطزًس. تَاً هیذَز  ًَثِ
انَل هعثَض ثیف اظ ّوِ ثب اتربش ضٍیىطز ثبظزاضًسگی تكىیل 
ی ّبِ رٌج ،یبثٌس. آًچِ ثیف اظ ّوِ هَضز تَرِ اؾت هی
ثبظزاضًسُ ًْبزّبی ذؿبضت تٌجیْی زض حمَق ایطاى ٍ تأحیط آى 
 اذاللی زض ربهقِ اؾت. یّبُ ثط حَظ
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انل اٍلیِ اذاللی زض ثبظزاضًسگی ًبقی اظ پصیطـ ذؿبضت 
تٌجیْی یب ًْبزّبی هكبثِ آى زض حمَق ایطاى ایي اؾت وِ 
وؿی ثِ  زض ذؿبضت، هحطظ ٍ هؿلن ثبقس ٍ ّط ثبض ظیبىفول 
چِ  ،ثبض ذَیف قٌبذتِ قَز فٌَاى هؿؤٍل فول ذؿبضت
ٍ فبفل آى،  ثبض ظیبىقٌبؾبیی فول ثسٍى  تَاى ویً وِ ایي
ظهبًی هؿؤٍل  ثبض ظیبىالساهی ًوَز. ثط ایي اؾبؼ، فبفل فقل 
هٌتؿت  ثبض ظیبىرجطاى ذؿبضت ٍاضزُ ثط زیگطی اؾت وِ فول 
هؿؤٍل فول  ثبض ظیبىثِ اٍ ثبقس ٍ ًیع زض نَضتی فبفل فقل 
ذَیف اؾت وِ فول قرم ثسٍى هزَظ لبًًَی نَضت گیطز 
زض ثبظزاضًسگی ًبقی اظ ذؿبضت تٌجیْی، ّطوؿی ثٌبثطایي (. 8)
ٍ هغبثك حسیج قطیف  قَز هیهؿؤٍل افوبل ذَیف قٌبذتِ 
ّط ؛ ُکْم َمْسُؤوٌل َعْن َرِعیتِهِ کلکْم راٍع َو ُکلُ »فطهبیس:  اؾت وِ هی
ّؿتیس ٍ زضثبضُ افطازی وِ ثِ ؾري قوب  هؿؤٍلوسام اظ قوب 
 (.9« )سثبظذَاؾت ذَاّیس ق ،زٌّس هیگَـ 
ٍ « پصیطی هؿؤٍلیت»بثطایي پصیطـ انل اذاللی ثٌ
اًزبم  ثبض ظیبىوِ فول  هزطهبى ٍ وؿبًی« قٌبذتي هؿؤٍل»
، یىی اظ ًتبیذ ثِ وبضگیطی ذؿبضت تٌجیْی زض زٌّس هی
هَضَفبت حمَلی اؾت. زض ایي ضٍیىطز اذاللی، اًؿبى 
ٍ ذَیكتي  وٌس هیهؿتمیوبً زض ٍرساى ذَیف احؿبؼ ٍؽیفِ 
س. ثِ ایي زلیل، ثبیس ّن زض ثطاثط ذَیكتي ٍ ّن زاً ضا هرتبض هی
زض ثطاثط زیگطاى ًؿجت ثِ افوبل ٍ ًیبتف پبؾرگَ ثبقس ٍ 
هؿؤٍلیت ضا ثِ فٌَاى تَاًبیی لبًًَگصاضی فملف تزطثِ وٌس. ثِ 
اظ (. 10)فجبضت زیگط، هؿؤٍلیت ًتیزِ هؿتمین آظازی اؾت 
ّب  یتوِ اذالق ارتوبفی ثط حمَق ٍ هؿؤٍل ایي هٌؾط، ٌّگبهی
افوبل هقٌبؾت وِ ّط اًؿبًی هؿؤٍل  ثساى ،وٌس هیتأویس 
 ذَیف افن اظ ًیه ٍ ثس اؾت.
احط اذاللی هْن زیگط زض حَظُ ثبظزاضًسگی ًبقی اظ ذؿبضت 
تٌجیْی، رلَگیطی اظ ذؿبضت ٍ ظیبًی اؾت وِ زض یه فول 
ای اظ  ثِ ًؾط فسُ . ثِ ایي زلیل وِقَز هیاًزبم  ثبض ظیبى
ثبض ثؿیبض هؤحطتط ٍ  یطی زض یه فول ظیبىحمَلساًبى، پیكگ
اًزبم قَز ٍ  ثبض ظیبىتط اظ ظهبًی اؾت وِ یه فول  هغلَة
وطزى تلفبت ًبقی اظ آى ثطآیین. اظ ایي هٌؾطگبُ  زضنسز ثطعطف
اذاللی، فبیسُ انلی یب حسالل فبیسُ ذؿبضت تٌجیْی، 
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ثبظزاضًسگی فبفل ظیبى ٍ ؾبیط افطاز ربهقِ اظ ایطاز ظیبى فوسی 
هقٌب وِ تطؼ ٍ حتی آگبّی  (. ثسیي1ِ عطف همبثل اؾت )ث
ثِ ًَثِ ذَز ثبفج  ثبض ظیبىًؿجت ثِ ذؿبضات ًبقی اظ فول 
گطایف ثِ ًَفی احتیبط ٍ هطالجت اذاللی زض هیبى آحبز 
. ثٌبثطایي ذؿبضت تٌجیْی، لبفسّبی آقىبضا قَز هیربهقِ 
ثِ فٌَاى یه  ارتوبفی اؾت وِ اذالق ارتوبفی ٍ فطزی ضا
 پصیطز.  انل هی
یىی زیگط اظ آحبض اذاللی ثبظزاضًسُ زض ذؿبضت تٌجیْی، 
آهیع زض هیبى آحبز ربهقِ اؾت  ضفتبضّبی هطالجت گیطی قىل
. ثب ایي قَز هیوِ ثِ ًَفی تمَیت حُؿي اذاللی ًیع هحؿَة 
ی هجتٌی ثط ثبظزاضًسگی، ّسف ّبِ زض ًؾطی اؾتسالل وِ
ی ّبِ زبًسى ّعیٌهؿؤٍلیت هسًی ایي اؾت وِ اظ عطیك گٌ
، ّب فقبلیتی هؿؤٍلیت زض لیوت ّبِ حَازث ٍ ثِ فجبضتی، ّعیٌ
ی ّبِ ی حَازث )ّعیٌّبِ افطاز ضا تطغیت وٌس تب هزوَؿ ّعیٌ
ی پیكگیطی اظ حَازث ّبِ هَضز اًتؾبض حَازث( ٍ ّعیٌ
(. 11)ی هطالجت ٍ احتیبط( ضا ثِ حسالل ثطؾبًٌس ّبِ )ّعیٌ
ؿبضت تٌجیْی ثِ ًَثِ ذَز زض ثٌبثطایي آحبض لَافس حمَلی ذ
هقٌب وِ آحبض  . ثسیيوٌس هیی التهبزی ًیع هقٌب پیسا ّبُ حَظ
ّب ًیع غبلجبً اظ ترلفبت  ّبی ارتوبفی ٍ ضٍاد وذ اذاللی ًبثطاثطی
همَلِ  تطتیت گیطًس. ثسیي التهبزی ؾطچكوِ هی رطائنٍ 
ثُقس التهبزی لبثل تحلیل  ثبظزاضًسگی زض ذؿبضت تٌجیْی اظ
زیسگبُ تحلیلگطاى التهبزی، : »قَز هیِ فجبضتی گفتِ اؾت. ث
افتس  ای اتفبق هی ثبظزاضًسگیِ هغلَة اظ ًؾط ارتوبفی زض ًمغِ
وِ ّعیٌِ ارتوبفی ًْبیی اظ وبّف حَازث ثطاثط ثب هٌفقت 
افطاز زض اًزبم افوبل ٍ  قَز هیارتوبفی ًْبیی ثبقس ٍ ثبفج 
ربش ًوبیٌس ٍ ثِ ی ذَز ؾغح هٌبؾجی اظ هطالجت ضا اتّب فقبلیت
 (. 11)« قطوت وٌٌس ّب فقبلیتهیعاى هٌبؾجی زض 
یىی زیگط اظ آحبض اذاللی ثبظزاضًسگی زض ذؿبضت تٌجیْی 
ٍ  زّس هیایي اؾت وِ الگَی هغلَة اذاللی ثِ ربهقِ اضائِ 
. ثٌبثطایي زّس هیآحبض ًبهغلَة ارتوبفی ضا هَضز هصهت لطاض 
س ؾبظًسُ فول اًتَ هیرجطاى ذؿبضت ثِ قىل لبثل تَرْی 
اذاللی ٍ ارتوبفی ثبقس. فولی وِ ثب العام ثِ پطزاذت رطیوِ ٍ 
، الگَیی ثطای ؾبیط آحبز ثبض ظیبىذؿبضات ًبقی اظ افوبل فطز 
تطتیت نسٍض حىن ثِ رجطاى  . ثسیيقَز هیربهقِ ًیع تلمی 
گطفتي  وٌٌسُ ظیبى ضا اظ زض پیفوِ ٍاضز ایيذؿبضت، فالٍُ ثط 
زاضز، زضؼ فجطتی  ضس ارتوبفی زض آیٌسُ ثبظهیٍ  ثبض ظیبىضفتبض 
زلیل ًَؿ  وِ ثِ اؾت ثطای ؾبیط افضبی ربهقِ. ثِ ٍیػُ آًبى
فقبلیت ٍ هَلقیت ذبنی وِ زاضًس، ثیكتط هؿتقس اضطاض ثِ غیط 
ارطای  ّب ثیكتط اؾت. ضوبًت ثَزُ ٍ هیعاى البهِ زفَا فلیِ آى
یگطاى ًیع تَرِ زاضز تب ثِ هٌبفـ ز هیهؿؤٍلیت هسًی افطاز ضا ٍا
وٌٌس ٍ ّوَاضُ ضفتبضی ضا وِ اظ ًؾط ارتوبفی هغلَة اؾت، زض 
هست هیعاى حَازث ٍ ذؿبضات  پیف گیطًس. ایي اهط زض زضاظ
 (.12)ًبقی اظ آى ضا ثِ هیعاى لبثل تَرْی وبّف ذَاّس زاز 
ثِ ّط حبل، زض همَلِ اذالق، یىی اظ اهَض هْن ٍ لبثل اقبضُ، 
َیف اؾت وِ هوىي اؾت ثطای تَرِ ثِ ًتبیذ افوبل ذ
زیگطاى آظاضًسُ ثبقس ٍ یب هَضز همجَل ٍالـ قَز. ایي هَضَؿ ثِ 
عَض ذبل ٍ اظ هٌؾط اذاللی، تَرِ ثِ هٌبفـ ارتوبفی زیگطاى 
 قَز. هی)آحبض ارتوبفی افوبل ذَیف( قٌبذتِ 
ثبظزاضًسگی زض حیغِ ذؿبضت تٌجیْی ثِ ًَفی ضفتبضؾبظی 
ضا زض یه هىتت حمَلی ًكبى  «هساضاًِ اذالق»ٍ « ثٌْزبض»
ٍ فَایس ًبقی اظ  ّبِ ذَاّس وِ ّعیٌ ٍ اظ آحبز هطزم هی زّس هی
تَرْی ثِ ایي  افوبل ذَیف ضا ثؿٌزٌس. ثِ ایي زلیل وِ ثی
ی التهبزی ٍ ارتوبفی ظیبزی ضا ثط ّبِ س ّعیٌتَاً هیهَضَؿ 
 چٌبًىِ ثبظزاضًسگی ثِ هفَْم غیط ّن ،زٍـ آًبى ثگصاضز
بز لَافس ٍ اؾتبًساضزّبی ایوٌی ٍ تقییي ضوبًت التهبزی، ایز
ارطاّبیی ثطای ترلف اظ آى اؾتبًساضزّبؾت تب افطاز ثِ ضفبیت 
زیگط، ذَز  آى اؾتبًساضزّب ٍ لَافس تكَیك قًَس. اظ ؾَی
زیسُ ًیع اگط ایي اؾتبًساضزّب ضا ضفبیت ًىٌس، هیعاى  ظیبى
لبًَى،  ٍؾیلِ یبثس. ثسیي ّبی پطزاذتی ثِ ٍی وبّف هی غطاهت
. ّوچٌیي ایي وٌس هیّبیی ضا ثطای ضفتبض ایوي ایزبز  تكَیك
 گیطز هیای ثب وبضوطز آهَظقی زض ًؾط  ضٍیىطز، لبًَى ضا ٍؾیلِ
ثبظزاضًسگی زض  (.13)تب افطاز ًحَُ ضفتبض ضا اظ آى ثیبهَظًس 
گصاضز ٍ آى ّن،  ذؿبضت تٌجییْی آحبض زیگطی ًیع ثط ربی هی
ِ افطاز ربهقِ اؾت وِ زض چبضچَة آهَظـ لَاًیي ٍ همطضات ث
ثط هجٌبی انَل اذاللی ربهقِ ثِ رجطاى ذؿبضت  آى ثتَاًٌس
 ظا السام وٌٌس. ًبقی اظ ضفتبضّبی آؾیت
ثبظزاضًسگی زض حیغِ ذؿبضت تٌجیْی ثِ همَلِ ًؿجیت زض 
ی حمَلی ًیع ٍالف اؾت ٍ ثِ ّویي زلیل، انَل زگن ّب ًؾبم
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بضّبی ًؿجی ٍ تبثـ ظهبى ٍ ٍ الیتغیط ضا عطز ٍ ثِ ربی آى ضفت
ًكبًس. ثِ ّویي زلیل زض هَضَفبت اذاللی هٌجقج  هىبى ضا هی
ؾري ثِ هیبى « ثبظزاضًسگی ثْیٌِ»اظ ذؿبضت تٌجیْی اظ همَلِ 
هقٌب ًیؿت وِ  ثبظزاضًسگی ثْیٌِ ثسیي ضٍ . اظ ایيقَز هیآٍضزُ 
 وِ ّیچ الساهبت احتیبعی اتربش وٌس، ثِ عَضی % 100قرم 
ای اهىبى ٍلَؿ پیسا ًىٌس، ثلىِ هیعاًی اظ احتیبط ِ گًَِ حبزح
ٍ هٌبفقی وِ  ّبِ الظم اؾت وِ اظ ًؾط ارتوبفی ثب تَرِ ثِ ّعیٌ
وِ  ، هَرِ ثبقس. زض نَضتیگیطز هیثب اتربش آى السام نَضت 
ظًٌسُ هزجَض ثِ پطزاذت غطاهت ثبالتط اظ هیعاى ضطضّبیی  آؾیت
وِ پطزاذت ذؿبضت قَز )هبًٌس ٍضقیتی  ،وِ ٍاضز وطزُ اؾت
(، هوىي اؾت ذغط ثبظزاضًسگی ثیف اظ وٌس هیتٌجیْی ایزبز 
زض ّط نَضت ایزبز چٌیي ضٍیىطزی  (.11) قَز هیحس ایزبز 
 گیطی قىلس هؿؤٍلیت اذاللی ایزبز وٌس ٍ ثبفج تَاً هیًیع 
آهیع زض هیبى هطتىجبى  آهیع ٍ حتی هطالجت ضفتبضّبی احتیبط
ی اضتىبة رطم ذَز ّبِ ثطزى ّعیٌرطم گطزز. اظ ایي هٌؾط، ثبال
ًَفی هطالت اذاللی اظ ربهقِ ٍ آحبز هطزم اؾت. ّوچٌیي اظ 
ظا  آى رْت وِ ّسف اظ ثبظزاضًسگی رلَگیطی اظ ضفتبضّبی رطم
زض آیٌسُ اؾت، ًمف لبثل تَرْی زض ثْجَز اذالق ارتوبفی زض 
 . وٌس هیهیبى هطزم ایفب 
ّبی هسًی ضا  یتپطزاظاى، هؿؤٍل ای اظ ًؾطیِ ّوچٌیي فسُ
ٌس اّساف تَاً هیوِ  وٌٌس هیّبیی تلمی  ثِ هخبثِ ؾیبؾت
ضٍ ضبهٌی ثطای اذالق ارتوبفی  اظ ایي .ثبظزاضًسُ زاقتِ ثبقس
پطزاظاى، هؿؤٍلیت هسًی ضا، هبًٌس هبلیبت،  تلمی قَز. ایي ًؾطیِ
ی ذبضری ّبِ وطزى ّعیٌ اثعاضی ثطای تحمك ؾیبؾت زضًٍی
زٌّسگبى  زاًٌس. ثِ فمیسُ آًبى، هؿؤٍلیت هسًی، اًزبم هی
 ثبض ظیبىی ّبِ تب ّعیٌ وٌس هیضا ٍازاض  ثبض ظیبىی ّب فقبلیت
ی ّبِ ی ارتوبفی حَازث، ّعیٌّبِ ی ذَز ضا )ّعیٌّب فقبلیت
ی ًْبیی ذهَنی فقبلیت ذَز ّبِ ( رعء ّعیٌّب فقبلیتثیطًٍی 
وطزى  زضًٍی ثِ حؿبة آٍضًس )زضًٍی وٌٌس(. زض ذهَل ّسف
ای ًِ ثط هجٌبی هالحؾبت التهبزی،  ی ذبضری، فسُّبِ ّعیٌ
ای  . فسُوٌٌس هیثلىِ ثط هجٌبی فسالت ٍ اًهبف آى ضا تَریِ 
زٌّسگبى  زیگط آى ضا ؾبظٍوبضی ثطای ایزبز اًگیعُ زض اًزبم
گطفتي آى  گصاضی زض ایوٌی ٍ زض پیف ی ثطای ؾطهبیِّب فقبلیت
وِ اظ ًؾط ّعیٌِ لبثل تَریِ ًیؿت، زؾتِ اظ الساهبت احتیبعی 
زض ایٌزب هؿؤٍلیت  (.12)زاًٌس  یقٌی ثبظزاضًسگی التهبزی، هی
 قَز هیی ذبضری ثبفج ّبِ وطزى ّعیٌ هسًی اظ عطیك زضًٍی
ی وِ اظ ًؾط ارتوبفی هغلَة ٍ ّبِ تب وبالّب ٍ ذسهبت ثِ گًَ
زض « الف»وبضا اؾت، ترهیم پیسا وٌس. ثط ایي اؾبؼ، اگط 
وِ « ة»ایي ّعیٌِ ثبیس ثِ  ،ای قَز هتحول ّعیٌِ« ة»ًتیزِ 
وٌٌسُ ظیبى اؾت، هٌتمل قَز تب ثب ّسف ضؾیسى ثِ وبضآیی ٍاضز
التهبزی ٍ ترهیم ثْیٌِ هٌبثـ، هؿؤٍلیت هسًی وبؾتی ثبظاض 
 .(12)ضا رجطاى وٌس ٍ ربی آى ضا ثگیطز 
آثار اخالقی فردی و اجتماعی در نهادهای مشابه  ـ2
 خسارت تنبیهی
زض حمَق زاذلی ایطاى تقطیفی اظ ذؿبضت تٌجیْی زض 
ی زاذلی نَضت ًگطفتِ اؾت، ثلىِ آًچِ هَضز تَرِ ّبُ حَظ
ّبی  اؾت، وبضوطز اذاللی ٍ ثبظزاضًسُ ًْبزّبیی اؾت وِ ًمف
اًس. ثِ فمیسُ ثطذی  قجیِ ثِ ذؿبضت تٌجیْی ضا ثط فْسُ گطفتِ
ای  یچ هبزًُؾطاى، ّطچٌس زض لبًَى هسًی ایطاى، زض ّ اظ نبحت
اظ ٍرَز ضطض ٍ ذؿبضت ثِ فٌَاى ضوي انلی هؿؤٍلیت هسًی 
ًبهی ثِ هیبى ًیبهسُ اؾت، اهب زض هَاضزی اظ آى ًؾیط، هبزُ 
وبض ضفتِ اؾت ٍ اظ ِ ولوِ ذؿبضت ث 227ٍ  226ٍ هَاز  221
فسم شوط تقطیف اظ ٍاغُ ذؿبضت ٍ  ضؾس هیًؾط  ایي حیج ثِ
اّت اهط ثَزُ اؾت ؾىَت لبًَى زض ایي ذهَل ثِ زلیل ثس
چٌبًىِ گفتِ قس زیِ، تأذیط تبزیِ، ٍرِ التعام ٍ  ّن ،(14)
رطیوِ ارجبضی ثِ فٌَاى ًْبزّبی هكبثِ ذؿبضت تٌجیْی ثِ 
فٌَاى هخبل، زض حیغِ ًْبزّبی هكبثِ  . ثِقًَس هیوبض گطفتِ 
گفت زیِ فجبضت  تَاى هیذؿبضت تٌجیْی ّوبًٌس زیِ زض ایطاى 
ثطای حفؼ حطهت توبهیت رؿوبًی اؾت اظ، هبلی وِ همٌي 
افطاز زض ربهقِ تأزیِ آى ضا ٍارت گطزاًیسُ اؾت. ایي ٍرَة، 
. ثبقس هیالوبل  حؿت هَضز، هتَرِ قرم ربًی، فبللِ ٍ ثیت
ًْس،  ایي زیسگبُ اظ آًزب وِ تىلیفی ثط فسُ ربًی یب فبللِ اٍ هی
یگطاى ضا ثِ ٍارس رٌجِ تٌجیْی ثطای هزطم اؾت ٍ اٍ ٍ ز
زاضز ٍ اظ آًطٍ وِ ثطای حفؼ حطهت  هیٍا« زض زهبء احتیبط»
ٌس تَاً هیتوبهیت رؿوبًی افطاز زض ربهقِ تكطیـ قسُ اؾت، 
(. 15)فلیِ ثبقس  سُ ثركی اظ ذؿبضات ٍاضز ثط هزٌیوٌٌ رجطاى
فالٍُ ثط ایي، زض حمَق ایطاى، ثطذالف ؾیط تحَل هؿؤٍلیت 
بفی، زض هسًی اظ اًسیكِ اًتمبم ٍ هزبظات ثِ ّوجؿتگی ارتو
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لبًَى هزبظات اؾالهی ثِ پیطٍی اظ حمَق اؾالم، ثیي 
هؿؤٍلیت هسًی ٍ ویفطی اذتالط ثِ فول آهسُ اؾت ٍ ثِ ٍیػُ 
زض ظهیٌِ ذؿبضت ثسًی، ّسف اًتمبم ٍ هزبظات ثبضظتط اظ ؾبیط 
اّساف هؿؤٍلیت هسًی، هبًٌس رجطاى ذؿبضت ٍ تَظیـ ضطض 
ت ربیگعیي ضوبًت اؾت. ثِ ایي تطتیت، اًسیكِ اًتمبم ٍ هزبظا
وٌٌسُ ظیبى ثِ پطزاذت ی انلی هؿؤٍلیت هسًی )العام ٍاضزارطا
، هفَْم هزبظات ّبِ هجلغی پَل( قسُ اؾت. زض ثؿیبضی اظ ًؾطی
گطزز، ظیطا ّسف اظ هزبظات  هیاًتمبم ثِ اًسیكِ ثبظزاضًسگی ثط ٍ
 ثبض ظیبىگطفتي ضفتبض  وٌٌسُ ظیبى ثبظزاقتي ٍی اظ زض پیفٍاضز
 (.16)ؾت زض آیٌسُ ا
ثبظزاضًسگی زض انغالح حمَلی ًَفی فول ٍ ضفتبض اؾت وِ 
ضٍ ًبؽط ثط  اظ ایي .ًوبیس اظ ثطٍظ ضفتبضّب زض آیٌسُ رلَگیطی هی
تحَالت آیٌسُ ٍ پیكطٍ اؾت. زض همَلِ ذؿبضت تٌجیْی، 
، ظیطا قَز هییي ّسف آى ثطقوطزُ تط هْنثبظزاضًسگی 
زاضز. حبهیبى تئَضی  یهفلیِ ضا اظ تىطاض زٍثبضُ فول ثبظ هحىَم
ثبظزاضًسگی زض حمَق ویفطی ثط ایي فمیسُ ّؿتٌس وِ ٍؽیفِ 
ثبظزاضًسگی ظهبًی ثْتط اؾت وِ هزبظات ؾطیـ، هكرم ٍ 
حبل، ثبظزاضًسگی زض حَظُ  لبعقی ثِ زًجبل زاقتِ ثبقس. ثب ایي
اذالق هَضز تَرِ لَاًیي حمَلی زاذلی زض روَْضی اؾالهی 
تأحیط لَافس  هَضَؿ ثیف اظ ّوِ تحت. ایي ثبقس هیایطاى ًیع 
فمْی اؾت وِ آحبض آى زض حیغِ اذالق ارتوبفی ًیع ًوَز 
هٌؾط، یىی اظ آحبض ذؿبضت تٌجیْی ایي اؾت وِ  یبثس. اظ ایي هی
زضثبضُ آحبض  تَاى هیفٌَاى ًوًَِ  . ثِوٌس هیزفـ ضطض 
ثبظزاضًسگی زض ضفبیت احتیبط اذاللی زض اهَض ارتوبفی ثِ زفـ 
ذؿبضت اظ ؾبحت ارتوبؿ تأویس ٍضظیس. ثِ زلیل آًىِ، ضطض ٍ 
ٍرَة زفـ »زض حزیت انل احتیبط فمْی، فمْب ثِ لبفسُ 
الجتِ فمْب، زض اهَض فجبزی ثِ  ،اًس اؾتٌبز وطزُ« ضطض هحتول
وِ قه زض حىن  اًس، یقٌی ربیی ایي لبفسُ اؾتٌبز وطزُ
س تَاً هیایي لبفسُ  ضؾس هیتىلیفی ثبقس. ثب ٍرَز ایي، ثِ ًؾط 
زض اهَض غیط فجبزی )یقٌی زض ثبة هقبهالت زض هقٌبی فبم آى( 
ثٌبثطایي للوطٍ هَضَفی ایي لبفسُ،  .ًیع هَضز اؾتٌبز لطاض گیطز
ضطض ثِ ذبعط فَالت  وِ ایيضطضّبی احتوبلی اؾت. افن اظ 
ضطض هبزی ٍ  وِ ایيًبقی اظ ترلف اظ حىن تىلیفی ثبقس یب 
عاى ضطض اّویت چٌساًی زض زًیبیی ثبقس. ثب ٍرَز ایي، هی
یقٌی زفـ ضطض ون احتوبلی ًیع  ،اؾتٌبز ثِ ایي لبفسُ ًساضز
فمالً ٍارت اؾت، هگط ضطضّبیی وِ فطفبً لبثل تؿبهح ثبقس. 
 (. 6)اؾت « فمل»هسضن ایي لبفسُ ًیع 
ذؿبضت تٌجیْی ثط  زلَافس حمَلی ًؾیط ثبظزاضًسگی ٍ ًْب
هقٌب وِ  ًگطًس. ثسیي یی اذاللی هوبض ضاُانل احتیبط ثِ هخبثِ 
ای اذاللی ًیبظهٌس  افطاز ربهقِ ثطای زفـ اضطاض ٍ ایزبز ربهقِ
وبضگیطی فمل ٍ هَاظیي اذاللی زض هٌبؾجبت ارتوبفی  ثِ
ذَیف ّؿتٌس. انل احتیبط فمْی ثط زٍ لؿن اؾت: یىی انل 
زازى آًچِ  یقٌی حىن فمل ثِ لعٍم اًزبم ،«احتیبط فملی»
ی زاضز یب لعٍم تطن آًچِ اًزبم تطن آى احتوبل ضطض اذطٍ
احتیبط »زیگطی، انل  ؛زازى آى زاضای چٌیي احتوبلی اؾت
اؾت ٍ آى ّن فجبضت اؾت اظ حىن قبضؿ ثِ لعٍم « قطفی
الحطهِ.  الَرَة یب تطن وبض هحتول زازى وبض هحتول اًزبم
 ،ثَزى احتیبط هَضز اتفبق ّوِ فلوبی اؾالهیثٌبثطایي ًیىَ
ظیطا فمل، ثسٍى ّیچ گًَِ اثْبم  (.17) حتی ّوِ فمالؾت
ضٍی زض  هگط آًىِ ظیبزُ، (18) وٌس هیحُؿي آى ضا زضن 
احتیبط هَرت فُؿط ٍ حطد قَز یب زض ًؾبم ظًسگی اذتاللی 
  (.17)پیف آٍضز 
ثبظزاضًسگی زض ذؿبضت تٌجیْی ثیف اظ آًىِ هقغَف ثِ 
زض  ًگط آیٌسُپطزاذت ذؿبضت زض ظهبى حبل ثبقس، ضٍیىطزی 
تب اظ ثطٍظ حَازث هكبثِ رلَگیطی ًوبیس. زض  گیطز هیپیف 
ّویي ضاؾتب، انل احتیبط ًبؽط ثط ٍضقیت آیٌسُ اؾت ٍ اظ 
. ثٌبثطایي وٌس هیثطٍظ ذؿبضت احتوبلی زض آیٌسُ رلَگیطی 
یی ّبُ ی اؾبؾی زض انَل اذاللی، اتربش قیَّبِ یىی اظ حیغ
ق ثطای ضفتبضّبی ثبظزاضًسُ اؾت وِ زض چبضچَة آى ّن اذال
ّبی ظیؿت  ارتوبفی هَضز تَرِ لطاض گیطز ٍ ّن ضطٍضت
هحَض لَاًیي  ّطچٌس ًگبُ اذالق ،ّب فطاّن قَز ارتوبفی اًؿبى
ثطزى انل  اظ لَافس فمْی هقغَف ثِ اظ ثیي گیطی ثْطُزاذلی ثب 
یىی زیگط اظ  تطتیت ذؿبضت ٍ هٌجـ ضطض زض ربهقِ اؾت. ثسیي
اظ »َرِ ثِ انل ضات تٌجیْی، تی ثبظزاضًسُ زض ذؿبّبُ ضا
ضطض اؾت. زض ایي ذهَل، فبهل ٍضٍز ظیبى « ثطزى هٌجـ ثیي
. قَز هیعَض هؿتوط ٍؾیلِ اضطاض  ظًس وِ ثِ زؾت ثِ وبضی هی
ثطای هخبل، العام ثِ فصضذَاّی ٍ تىصیت ًَقتِ افتطاآهیع 
ثٌبثطایي  (.7)ضا اظ ظیبى ثجطز  ثبض ظیبىای اؾت تب هَلقیت  ٍؾیلِ
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هقٌَی ثبقس ٍ هقغَف ثِ پطزاذت  رجطاى ذؿبضت حتی اگط
رطیوِ ًمسی ًجبقس، زض لَاًیي زاذلی ایطاى ًیع هَضز تَرِ 
لبًَى  10چٌبًىِ زض ّویي ظهیٌِ، هبزُ  ّن ،اؾت لطاض گطفتِ
وؿی وِ ثِ حیخیت ٍ »زاضز:  هؿؤٍلیت هسًی همطض هی
س اظ تَاً هی ،افتجبضات قرهی یب ذبًَازگی اٍ لغوِ ٍاضز قَز
ز آٍضزُ اؾت، رجطاى ظیبى هبزی ٍ هقٌَی وِ لغوِ ٍاض وؿی
 ،ذَز ضا ثرَاّس. ّطگبُ اّویت ظیبى ٍ تمهیط ایزبة ًوبیس
س زض نَضت احجبت تمهیط، فالٍُ ثط نسٍض حىن تَاً هیزازگبُ 
ثِ ذؿبضات هبلی، حىن ثِ ضفـ ظیبى اظ عطیك زیگط، اظ لجیل 
 « .ّب ًوبیس العام ثِ فصضذَاّی ٍ زضد حىن زض رطایس ٍ اهخبل آى
احط اذاللی زیگطی وِ ثبظزاضًسگی ًبقی اظ ثِ وبضگیطی 
، ثِ حسالل وٌس هیذؿبضت تٌجیْی زض حَظُ اذالق ایزبز 
ّبی ًبقی اظ حَازحی اؾت وِ ثِ زیگطاى ظیبى  ضؾبًسى ذؿبضت
ّبی هْن هؿؤٍلیت  ؾبظز. ثطای هخبل، یىی اظ ّسف ٍاضز هی
بظز تب هسًی اظ ًؾط التهبزی ایي اؾت وِ افطاز ضا ٍازاض ؾ
ی هَضز اًتؾبض حَازث( ٍ ّبِ ی حَازث )ّعیٌّبِ هزوَؿ ّعیٌ
ی پیكگیطی اظ حَازث )ّعیٌِ هطالجت ٍ احتیبط( ضا ثِ ّبِ ّعیٌ
 (. 2حسالل ثطؾبًس )
گطفتِ اظ ثبظزاضًسگی ذؿبضت تٌجیْی  اذالق ارتوبفی ًكأت
ایي احط ضا ثِ زًجبل زاضز وِ تٌْب زض نَضت احجبت ظیبى ٍ ضطض 
چٌبًچِ  ،گیطز هیلن، لَافس حمَلی ذَز ضا ثِ وبض لغقی ٍ هؿ
اظ هٌؾط لَافس حمَلی زاذلی، ضطض ثبیس هؿلن ٍ لغقی ثبقس. اظ 
ثتَاًس ذؿبضت ذَیف ضا اظ فبهل  زیسُ ظیبى وِ ایيضٍ ثطای  ایي
وِ هغبثك انل چطا ،ظیبى هغبلجِ ًوبیس، ثبیس ضطض ضا احجبت وٌس
لصا  ،هؿؤٍل قٌبذتوؿی ضا  تَاى ویاؾبؼ احتوبل ً فسم ٍ ثط
یىی اظ قطایظ ضطض لبثل رجطاى، ایي اؾت وِ ضطض هصوَض 
 (.19)هؿلن ٍ لغقی ثبقس 
اهب آًچِ زض ثبظزاضًسگی ًبقی اظ ذؿبضت تٌجیْی، ثِ فٌَاى 
 ًگط آیٌسُ، ًگبّی قَز هیانلی اذاللی ٍ لبثل تَرِ قوطزُ 
ًْبزّبی هكبثِ ذؿبضت تٌجیْی زض لَاًیي زاذلی اؾت. ثِ 
زض زفبؿ اظ ایي ایسُ ثبیس گفت آًچِ زضذَض تأهل  عَضی وِ
ّبی  ثَزُ، ضطضی اؾت وِ ٌَّظ ایزبز ًكسُ ٍ ثقساً زض حبزث
زض ایي اضتجبط (. 20)آیس  ثِ ٍرَز هی ،وِ اتفبق افتبزُ اؾت
ثطذی فمیسُ زاضًس وِ لعٍم رجطاى ضطض آیٌسُ چِ زض هؿؤٍلیت 
لَگیطی ٍ ثٌبثطایي ر (.21)لْطی ٍ چِ لطاضزازی هتهَض اؾت 
ثبظزاضًسگی اظ حَازحی وِ ضخ ًسازُ اؾت ثِ هخبثِ یه انل 
اذاللی لبثل تَرِ ثط تبضن ثبظزاضًسگی زض ذؿبضت تٌجیْی 
 زضذكس.  هی
اذالق ثطذبؾتِ اظ ثبظزاضًسگی زض ذؿبضت تٌجیْی ٍ 
ًْبزّبی زاذلی هكبثِ آى ثیف اظ پیف اظ ثِ اذالق ارتوبفی 
ّبی  ضؾبًسى ذؿبضت لظیطا ثِ حسال ،زٌّس هیتَرِ ًكبى 
ارتوبفی ثطای آحبز هطزم ثؿیبض هْن ٍ لبثل تَرِ اؾت. ثب ایي 
اٍنبف، زض اضتجبط ثب ذؿبضت تٌجیْی ٍ لبفسُ همبثلِ ثب ذؿبضت 
یىی اظ انَلی اؾت « همبثلِ ثب ذؿبضت»گفت لبفسُ  تَاى هی
هقٌبؾت  وِ ثطای رلَگیطی اظ اؾطاف ٍ تجصیط ٍضـ قسُ ٍ ثسیي
اظ فقل زیگطی، ثبیس اظ  زیسُ ظیبىلطاضزاز یب  وِ هتضطض اظ ًمض
ضطضّبی ًبقی اظ ًمض یب ظیبى ارتٌبة وٌس ٍ یب تب حس اهىبى 
آى ضا وبّف زّس، ظیطا ایي اهط ثبفج رلَگیطی اظ افعایف ضطض 
 (.1ٍ ظیبى ٍاضزُ ثِ ذَز ٍ ربهقِ ذَاّس قس )
یي ذهَنیبت ذؿبضت تط هْنثب ایي اٍنبف یىی اظ 
زاضًسُ آى اؾت وِ ثبفج رلَگیطی اظ تٌجیْی، رٌجِ ثبظ
. اظ ایي قًَس هیضٍیسازّبی ذالف اذالق فطزی ٍ ارتوبفی 
هٌؾط، اذالق فطزی ٍ ارتوبفی اظ ذؿبضت تٌجیْی ٍ ًْبزّبی 
. ثِ ایي زلیل وٌٌس هیهكبثِ آى زض حمَق زاذلی ایطاى حوبیت 
وِ ًْبزّبی ذؿبضت تٌجیْی، ذؿبضات هبزی ٍ هقٌَی ضا زضثط 
ی ثبظزاضًسُ ثؿیبض ّبِ ٍ هحسٍزًگط ًیؿتٌس ٍ رٌجگیطًس  هی
ای زاضًس. ثِ فجبضتی زیگط، ذؿبضت تٌجیْی ّوبًٌس  گؿتطزُ
 .ی ثبظزاضًسُ هؤحطی ّؿتٌسّبِ اغلت لَافس حمَلی، زاضای رٌج
ٌس ضبهي تحمك اذالق ارتوبفی ثبقٌس. تَاً هیضٍ  اظ ایي
ت ٍ ّوچٌبى وِ ثبظزاضًسگی یىی اظ اٍنبف ّط ًَؿ هزبظاتی اؾ
(. ضوي 22آى ضا هتقلك ثِ هزبظات ذبنی زاًؿت ) تَاى ویً
اظ ذؿبضت تٌجیْی زض  گیطی ثْطُّبی  یىی اظ هعیت وِ ایي
زیسُ، ثلىِ ثطای  تٌْب ثطای ظیبى حَظُ اذاللی ایي اؾت وِ ًِ
س پیبم ثبظزاضًسگی زاقتِ ثبقس. تَاً هیؾبیط افضبی ربهقِ ًیع 
ذؿبضت اؾت وِ زازگبُ  اظ ایي هٌؾط، ذؿبضت تٌجیْی ًَفی اظ
یب فوس فبهل زض ٍضٍز ظیبى، ٍی ضا ثِ  ؾَءًیتزض نَضت احطاظ 
لصا ثیكتط رٌجِ ثبظزاضًسگی زاضز ٍ  وٌس، هیپطزاذت آى هحىَم 
 (.23)ًِ تطهیوی 
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هیعاى ذؿبضت تٌجیْی ضا انَالً ّیأت هٌهفِ ٍ لبضی 
ٍ ایي هَضَؿ ثِ هقٌبی تَرِ آًبى ثِ  وٌٌس هیزازگبُ هكرم 
ٍ هىبى ٍ قطایظ ارتوبفی ذبنی اؾت وِ زض ظهبى اًزبم ظهبى 
نَضت گطفتِ اؾت. ثب ایي اٍنبف، ًْبز ذؿبضت  ثبض ظیبىفول 
ّطچٌس ثطگطفتِ اظ لَافس حمَلی غطثی اؾت، اهب  ،تٌجیْی
اظ آى زض ؾبیط وكَضّب اظ رولِ  گیطی ثْطُههبزیك ٍ ًحَُ 
ؿبضت س هتغیط ثبقس. ثِ فجبضتی زیگط، ذتَاً هیحمَق ایطاى 
س هتٌبؾت ثب قطایظ ظهبًی ٍ هىبًی ٍ لَافس تَاً هیتٌجیْی 
حمَلی ایطاى ؾبظگبض ثبقس، ظیطا لَافس آى، ّوِ قوَل ٍ حبثت 
س تحت تأحیط ّیأت هٌهفِ ٍ لبضی زازگبُ زض تَاً هیًیؿت ٍ 
 زیگطی ارطا قَز.  یحمَق ایطاى ثِ اًحب
، هَضز تَرِ ثبض ظیبىهؿؤٍلیت هسًی ٍ رٌجِ فوَهی فول 
ذؿبضت تٌجیْی اؾت ٍ اظ ایي رْت، آحبض ارتوبفی افوبل 
ّطچٌس زض ایي  ،ًوبیس ضا هؿتلعم پطزاذت ذؿبضت هی ثبض ظیبى
تٌجیْی هبّیتی وِ ذؿبضت  ایيزض  قَز هیظهیٌِ گفتِ 
ویفطی ٍ اّسافی قجیِ ثِ هزبظات زاضز، تطزیسی ًیؿت،  قجِ
ت ثِ تٌجیْی ضا ًَفی هزبظا تَاى ذؿبضت ویٍلی ثِ ّیچ ٍرِ ً
ظیطا اٍالً هزبظات، ًتیزِ فولی اؾت وِ  ،هقٌبی اذم زاًؿت
وِ ذؿبضت تٌجیْی،  اؾت، زض حبلی (Crime)آى فول رطم 
، ثلىِ فول قَز ویانَالً زض ثطاثط اضتىبة رطم پطزاذت ً
اؾت وِ رعء  (Tort)رطم  ذَاًسُ زض ایي ًَؿ زفبٍی قجِ
 یت ویفطی ٍ اگطهؿؤٍلیت هسًی اؾت، ًِ هؿؤٍلهجبحج 
 رطهی ًیع اتفبق افتبزُ ثبقس، ثِ ذبعط اضتىبة آى رطم ثِ ظیبى
، ثلىِ ثِ لحبػ رٌجِ گیطز ویتٌجیْی تقلك ً زیسُ ذؿبضت
گیطز؛  هیرطم، تقلك  یت فبفل ظیبى اظ ثبة قجِهؿؤٍلهسًی ٍ 
ٍ زازگبُ حك  وٌس هیهیعاى هزبظات ضا لبًَى هكرم  حبًیبً
 زض حبلی ،ضا ًساضز قسُ تَؾظ لبًًَگصاض تزبٍظ اظ هیعاى هكرم
وِ هیعاى ذؿبضت تٌجیْی ضا انَالً ّیأت هٌهفِ ٍ لبضی 
تٌجیْی ثِ ذَاّبى  ذؿبضت وٌٌس؛ حبلخبً هیزازگبُ هكرم 
آى ضا ًَفی رعای  تَاى وی، ًِ ثِ زٍلت ٍ ًقَز هیپطزاذت 
تٌجیْی ضا اظ لصا ایي اهط ّن ذؿبضت ،ًمسی هحؿَة وطز
 (. 23) وٌس هیعزیه هزبظات رسا وطزُ ٍ ثِ ثحج ذؿبضات ً
ذؿبضت تٌجیْی اظ رْتی زیگط، یقٌی ایزبز هَاًـ ثط ؾط 
. قَز هی ثبض ظیبىضاُ هطتىجبى، ثبفج ضٍیگطزاًی اظ اًزبم فول 
س ًىتِ اذاللی تَاً هیایي هَضَؿ هرهَنبً اظ رٌجِ التهبزی 
لبثل تأهلی زاقتِ ثبقس. ثِ ایي زلیل وِ هطتىجبى ثب هحبؾجِ 
افوبل ذَز، اظ ثطذی الساهبت هكبثِ  ؾَز ٍ ظیبى ًبقی اظ
تطتیت احط اذاللی زیگطی وِ ذؿبضت  . ثسیيوٌٌس هیذَززاضی 
ّبی التهبزی ًبقی اظ فول  تٌجیْی ثِ زًجبل زاضز، ثطضؾی ظیبى
اؾت وِ ثِ ًَثِ ذَز ثبفج ضٍیگطزاًی هطتىت اظ فول  ثبض ظیبى
س تَاً هی. زض چٌیي قطایغی، ذؿبضت تٌجیْی قَز هی ثبض ظیبى
(. ثٌبثطایي 24هبًـ ؾَزثطزى چٌیي قرم یب اقربنی قَز )
ذؿبضت تٌجیْی اظ رٌجِ اذاللی، هبًقی ثط ؾط ضاُ ثطذی افوبل 
. ایي وٌٌس هیارتوبفی اؾت وِ ثِ زیگطاى ذؿبضت ٍاضز 
س لبثل تَاً هیضٍیىطز ّن اظ رٌجِ هبزی ٍ ّن اظ رٌجِ هقٌَی 
ثلِ ثب زفبؿ ثبقس. زض ّط نَضت، ّسف ذؿبضت تٌجیْی، همب




حمَق ذؿبضات ایطاى ثط پبیِ ؾیؿتن ٍاحس تطهیوی ثٌب 
قسُ اؾت. اظ ایي رْت، ذؿبضات تٌجیْی زض حمَق ایطاى 
یی اظ ایي ًَؿ ذؿبضت ضا ّبِ ضگ اهب ،هؿجَق ثِ ؾبثمِ ًیؿت
مَلی وِ رٌجِ تٌجیْی ٍ زض ثقضی ًْبزّبی ح تَاى هی
زض ًؾبم  هبًٌس زیِ ٍ رطیوِ ارجبض پیسا وطز. ،ثبظزاضًسُ زاضًس
ثَزى ذؿبضت ٍ افبزُ ٍضـ  حمَلی ایطاى، انل ثط تطهیوی
ثِ حبلت ؾبثك اؾت، زض حبلی وِ ثِ ًؾط ثؿیبضی اظ  زیسُ ظیبى
بى ّوَاضُ پیكگیطی اظ ثطٍظ حبزحِ ٍ ٍضٍز ظیبى اظ حمَلساً
اؾت. ثٌبثطیي ثبیؿتی لَافسی عطاحی  تط هْنرجطاى ذؿبضت 
ی ثطای وٌتطل وبض ضاُوطز وِ ثیكتط ًؾبهی ثبظزاضًسُ ثبقس ٍ 
ٍرَز آٍضز. زض ٍالـ افطاز ثِ زلیل ضفتبض ِ ضفتبض زض آیٌسُ ث
یب ًمض لطاضزاز اظ ایي حبزحِ زضؼ  یب ًب ٌّزبضقبى ٍ ثبض ظیبى
ًبى ؾط فجطت ثگیطًس ٍ ؾقی وٌٌس زض آیٌسُ چٌیي ضفتبضی اظ آ
ًعًس. یىی اظ ایي لَافس، وِ ثبظزاضًسگی اؾبؾی حبون ثط 
ثیٌی ذؿبضت تٌجیْی زض ًؾبم  ، پیفثبقس هییت هسًی هؿؤٍل
حمَلی اؾت. انل یبزقسُ ثِ ٍضَح زاضای آحبض اذاللی لبثل 
ی ّبُ تب ضفتبضّبی اًؿبى زض حَظ قَز هیتَرْی اؾت ٍ ثبفج 
ی پیسا وٌٌس ٍ ی تىبهلی ٍ اذاللّبِ فطزی ٍ ارتوبفی رٌج
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ّبی ًبقی اظ ضطضّبی ارتوبفی ثِ حسالل ثطؾٌس.  ذؿبضت
ثطای رلَگیطی اظ ذؿبضات  ًگط آیٌسُّوچٌیي ضطٍضت عطحی 
وبضگیطی ذؿبضت تٌجیْی زض لَافس  ِهكبثِ تَریْی ثطای ث
 حمَلی زاذلی اؾت. 
ی ّب ًؾبمی حمَلی ًیع ّوبًٌس ؾبیط ّب ًؾبم ضؾس هیثِ ًؾط 
ٌس ًَقسى ٍ ؾبظگبضوطزى ذَز ثب هٌغك ارتوبفی ؾیبؾی ًیبظه
ی ّب ًؾبمهٌؾط، زاز ٍ ؾتس زض  ضٍظ ٍ ظهبًِ ّؿتٌس. اظ ایي
حمَلی ثب ضفبیت انَل حبثت ٍ فبم، اهطی پصیطفتٌی ثبقس. زض 
ّطچٌس ثطگطفتِ  ،ّویي ضاؾتب ثبیس گفت لبفسُ ذؿبضت تٌجیْی
 ًؾبم تَاى وی، اهب ثِ ایي اؾتسالل ًثبقس هی ال وبهياظ لَاًیي 
 ،ًهیت ًوَز ّب ٍ فَایس آى ثی حمَلی زاذلی ایطاى ضا اظ ؽطفیت
ی ثبظزاضًسگی زاضای آحبض ّبُ چٌبًىِ ذؿبضت تٌجیْی زض حَظ ّن
اذاللی لبثل تَرْی اؾت وِ اظ لضب زض فمِ اؾالهی ًیع هَضز 
ثِ ضفبیت اذالق  تَاى هیتَرِ ثؿیبض ّؿتٌس. زض ایي ظهیٌِ 
یطی ، ثِ وبضگثبض ظیبىات ارتوبفی، رجطاى ضطض ًبقی اظ ذؿبض
ؾبذتي ذؿبضات زض آیٌسُ ثِ لبفسُ الضطض ٍ پطّیع اظ ٍاضز
ی ارتوبفی اؾت. تَنیِ ایي اؾت وِ انالح لَاًیي ّبُ حَظ
ی ّبُ اظ حوطات ذؿبضت تٌجیْی زض حَظ گیطی ثْطُحمَلی ٍ 
س ثط پیكگیطی ٍ رلَگیطی اظ تَاً هیاذاللی تب حسٍز ظیبزی 
ذؿبضت  وِ ایي تط هْن. لـ قَزذؿبضات ارتوبفی هؤحط ٍا
تٌجیْی ثط هجٌبی تَرِ ثِ ضٍیىطزّبی ارتوبفی ٍ فطزی ٍ 
، ًَفی فول اذاللی زیسُ ظیبىضطٍضت ثبظگطزاًسى ذؿبضت ثِ 
 .قًَس هیًیع تلمی 
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